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neuerer Zeit die Beamten der kaiserlichen Sternwarte gelangten , weisen 
auf dieselbe Thatsache hin. Obsehon nun die dort geleiteten UntersucBun- 
gen und Beobachtungen bis jetzt noch nieht vollstlndig hekannt sind, so 
giebt doeh Herr  T o u r  n e t , unter Mitwirkung der Herren L a m  b e r t 
und R a s s i m i  e r , die Schlussfolgerungen , bei der Wiederaufnahmc in 
Lyon und dessen Vorstadkn; wahrend in Sauvage auf den Hohen von 
Tararae, ciner Bergreihe, wclche das llecken dcr Loirc und der Rhone 
trennt , Ozon reichlich vorhandcn gewescn, waren in Lyon 1 - 2mal ini 
Monat kaum Spuren naehzuwrisen. 
Nun wird man sich erinncrn, days oft behauptet wurde, dae Auftreten 
der Cholera treffe zusammen mit dcm Verschwiudcn des Ozons in der 
Luft. Das Beispiel von Lyon t r im rnit dieser Behauptung nicbt iiberein, 
da die Stadt aueh ohiie Ozon der Cholera nicht unterworfen ist. 
(Chcmicd ,zezas [Attsland 1861)). Dr. Lohr. 
Ueber Thiergifte 
referirte Herr Dr. K o h l  e r (in der Sitzung des Naturw. Vereins f. Sachsen 
u. Thiiringen am 1G. Oct. 1867). Ein solches, namlich das den S a l a -  
m a n  d e r n eigenthumliehe , murde 1866 von a1 0 8  k y in Tiibingen isolirt 
und S a m a n d a r i n  genannt. 
Es ist stickstoffhaltig , den Pflanzenalkaloiden analog zusammenge- 
setzt und dureh Phosphormolybdinsaurc fallbnr wie diese. 
Ueber ein zweites Thiergift , der C o b r a d i C a p e 11 o angeborig, 
hat Prof. I1 a 1  t f o r d in Melbourne zwar nieht chemische, jedoch mich- 
tige morphologische Mittheilungen gemacht. Aus Reinen Beobaehtungen 
geht hcrvor . dws durch das in die Wunde gelaugcnde Secret der gen’aim- 
ten Schlange , das Blut mit k e i m f a  h i  g e r  organischer Materie inAcirt 
wird, welche sich unter Aufnahme gewisscr Stoffe des Blutplasmas und 
dcs Sauerstoffa zu Millionen uud aber Millionen Zellen vermehrt. 
Indem sonach dem Blute wesentlichc Restandtheilc sowohl, als aucli 
der bei der Circulation durch die Lungen aufgenommene Sauerstoff entzogcn 
werden, entartet dasselbe und geheii die Gcbissenen asphyetiseh zu 
Grugde. 
%8hlieeslich macht Hr. K o h  1 e r auf d?e ueuestcn Untersuchungcn 
iiber die p h o s p h o r h a l t i g e n  o r g a n i s e h e n  Stoffe, welche yon 
H o p p e - S e y 1 e r ’8 Sehiilern angestellt wurden, aufmerksam, wonach nicht 
aller Phosphor als P r o t a g  o n  im Thierkorper ( im Blute, Eigelb) ent- 
halten ist, sondern noeh eine zweite , gleichfalls phosphorhaltige Substanz, 
das L e c i t h i n  darin vorkommt. 
(Zcitschr. f. d. ges. Naturw. Oet. 1861: S. 420). H. XuLtpuig. 
Vergiftetei Wefzen. 
In Langenbielau liess sich eine unbckannte Frau 6 Metzen Weizen 
bei dem dortigen Mullcr gcgcn Mehl umtauschen. Der Weizen wurde 
unter die zu vermahlendcn Vorrathe geniischt und das Mehl bei Gelegen- 
heit des Osterfestes an sehr viclc iirmcre Leute verkauft. Nach dem 
Genusse der dmaus bereitcten Speisen und Gcbiicke zeigten sich bei allen 
Betheiligten Symptome von Vcrgiftung und mehr als 100 Personen erkrank- 
ten, doeb ist kein Todesfall zu beklagen gewesen. Von 13 Kuhpn , die 
mit der Kleie gefiittert worden waren, fielen 8 sebr bald, bei den iibri- 
gen war wenig Aussieht auf Erhaltung vorhanden. 
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